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Banca da Flávia
Tonico, Maria Amélia Mascarenhas Dantes, Flávia Grimm, Maria Laura Silveira, Jaime Tadeu Oliva,
Ricardo Abid Castillo
 
Tonico adolescente com as irmãs (provavelmente início da década de 1970)
Tonico, Eliane e Beth
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Tonico com suas irmãs e mãe (junho de 1987)
 
Tonico e irmãs (provavelmente final da década de 1950)
Eliane à esq., Beth à direita
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Tonico redigindo a Pequena História Crítica (novembro de 1980)
“Embalado ao som da máquina de escrever” e pelo Martim
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Tonico em Portugal com os filhos
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Egal 1997, Buenos Aires
Tonico e Armando Correia da Silva
 
Egal 1997, Buenos Aires
Tonico, Patrícia Bromberg, Marcelo Escolar e Pablo Ciccolella
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